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ẖ᪥ࡀࢧࣉࣛ࢖ࢬࢆ┠ᣦࡋ࡚
㸫ࠗHi, friends!࠘ࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢሗ࿌࠿ࡽ㸫



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ᚨᓥ┴ᯈ㔝⏫ᯈ㔝ᮾᑠᏛᰯ 
 
 
せ⣙ 
 
ᮏᰯࡢእᅜㄒάືࡣ㸪᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡣᏛ⣭ᢸ௵ࡀ ALT࡜㐃ᦠࡋ࡚ᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᖹᡂ 24ᖺᗘ࠿ࡽࡣ㸪ᮏᰯࡢ≉ูᥐ⨨࡟ࡼࡗ࡚እᅜㄒάືࢆᢸᙜࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ⚾ࡀ㸪Ꮫ⣭
ᢸ௵ࡸ ALT࡜࡜ࡶ࡟ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㸳࣭㸴ᖺ⏕ࡣ࡝ࡕࡽࡶ㸪ඹ㏻ᩍᮦ࡛࠶ࡿࠗ Hi, 
friends!࠘ࢆ⏝࠸࡚㸪Ꮫᖺࡸඣ❺ࡢᐇែࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽ༢ඖࡢ㡰ᗎࢆධࢀ᭰࠼ࡓࡾ㸪Ꮨ⠇ࡸ⾜
஦࡟ྜࢃࡏࡓάືࢆྲྀࡾධࢀࡓࡾࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ10 ᭶࠿ࡽ ALT ࡀ୙ᅾ࡜࡞ࡗࡓࡇ
࡜ࡼࡾ㸪⌧ᅾࡣ⚾࡜Ꮫ⣭ᢸ௵ࡢඛ⏕ࡀᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠗࠋ Hi, friends!࠘ࡢά⏝ᐇ㊶ሗ࿌
࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪ᮏᰯࡢ㸳࣭㸴ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓእᅜㄒάືࡢᤵᴗࢆ୰ᚰ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢᐇ㊶஦౛
ࢆグࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᑠᏛᰯእᅜㄒάື㸪ࠗ Hi, friends! 㸪࠘ඣ❺୰ᚰ㸧 
 
㸯㸬እᅜㄒάື࡛┠ᣦࡍ࡭ࡁຊ 
 
 እᅜㄒάືࡢ᭱⤊┠ᶆࡣ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
୍ᴫ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㸪ࡓࡔ⮬ศࡢពぢࢆ஫࠸࡟ゝ࠸ྜ࠺ࡇ࡜࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ
ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝእᅜㄒάື⦅࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿእᅜㄒάື࡛┠ᶆ࡜ࡍ࡭ࡁ࣏࢖ࣥ
ࢺࡣୗグࡢ୕Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
ձゝㄒࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚య㦂ⓗ࡟⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ 
ղ✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡢ⫱ᡂ 
ճእᅜㄒࡢ㡢ኌࡸᇶᮏⓗ࡞⾲⌧࡟័ࢀぶࡋࡲࡏࡿࡇ࡜ 
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ୖグࡢձ࡜ճࡢຊࢆ༑ศ࡟⫱࡚࡚ࡇࡑ㸪ղࡢ௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ
ែᗘ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏᰯࡢඣ❺ࡢᐇែ࡟༶ࡋ࡚㸪㸳ᖺ⏕࡛ࡣほⅬճ࡟㸪
㸴ᖺ⏕࡛ࡣほⅬձ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬㸳ᖺ⏕࡛ࡢලయⓗᐇ㊶ 
 
 ᮏᰯࡢ㸳ᖺ⏕ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪እᅜㄒάື࡟ពḧⓗ࡞ඣ❺ࡶከࡃ࠸ࡿ཯㠃㸪࡞࠿࡞࠿ᤵᴗ
⮬య࡟࠺ࡲࡃཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ඣ❺ࡶ࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ඲యⓗ࡟࡜࡚ࡶຊᙉ࠸ࣃ࣮࣡
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡜⪺ࡃ᫬ࡢ࣓ࣜࣁࣜࡀࡘࡅࡽࢀࡎ㸪┒ࡾୖࡀࡾࡀ㐣ࡂ࡚
࡞࠿࡞࠿㌶㐨ಟṇࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺≧ἣࡶከࠎ࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡢຊᙉ࠸ࣃ࣮࣡ࢆ࡞ࢇ࡜࠿Ⰻ࠸᪉
ྥ࡟ࡶࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆᖖ࡟ᛕ㢌࡟⨨ࡁ㸪ᢸ௵ࡢඛ⏕ࡢ༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽ㸪እᅜㄒά
ືࡢᣦᑟ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪┦ᡭࡢヰࢆ⪺ࡃຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀᛴົ࡛࠶ࡿ࡜⪃
࠼㸪୍Ꮫᮇࡣⱥ༢ㄒࢆ⏝࠸ࡓࢤ࣮࣒ࢆከࡃྲྀࡾධࢀࡓࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻࢆゝࢃࢀࡓ᫬ࡔࡅᾘࡋࢦ
࣒ࢆྲྀࡿࠕ࣮࣮࢟࣡ࢻࢤ࣮࣒ࠖࡸ㸪ᣦᑟ⪅ࡢゝࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡼࡃ⪺࠸࡚⤮࣮࢝ࢻࢆዲࡁ࡞
ࡶࡢ࡜᎘࠸࡞ࡶࡢ࡟ศࡅࡿࠕ㞟୰ຊࢤ࣮࣒ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗࡢྜ㛫࡟ࠕspeakingࠖ
ࡸࠕlisteningࠖ࡞࡝ࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆ㐺ᐅ♧ࡋ㸪άືࡢ᫬࡜ㄝ᫂ࢆ⪺ࡃ᫬ࡢ࣓ࣜࣁࣜࢆࡘࡅࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋࡲࡓ㸪㯮ᯈ࡟ࡣάືࡢෆᐜࢆࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘ♧ࡋࡓ࣮࢝ࢻࢆᥖ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟どぬⓗ࡟ッ࠼ࡿᩍᮦࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᙜึࡼࡾࡶඣ❺ࡀ኱ศᤵᴗ࡟㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ
⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ 
 
  
㸦ᅗ㸯㸧speaking࣮࢝ࢻࡸ listening࣮࢝ࢻ࡞࡝    㸦ᅗ㸰㸧どぬⓗ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᯈ᭩ 
 
㸰Ꮫᮇ࠿ࡽࡣලయⓗ࡟┦ᡭព㆑ࢆᣢࡕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺άືࢆከࡃタࡅࡓࠋࡑࢀࡀ
ࠕLesson 5 What do you like?࡛ࠖ࠶ࡿࠋᑟධ㒊࡛ࡣ㸪⪺ࡃຊࢆ㣴࠺ࡓࡵ࡟⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋBrown Bear Brown Bear What Do You See?࡜ LEMONS ARE NOT RED࡜࠸࠺
㸰෉ࡢ⤮ᮏࢆ⏝࠸࡚㸪ඣ❺࡜ⱥㄒ࡛ࡢⰍࡢゝ࠸᪉ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ㸰Ꮫᮇࡢࡣࡌࡵ࡛࢜ࣜࣥࣆࢵ
ࢡࡀୡ㛫ࢆ㈰ࢃࡏ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡼࡾ㸪࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࣟࢦࡢⰍ࡞࡝ࡶ୍⥴࡟☜ㄆࡋ㸪
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    㸦ᅗ 3㸧ඣ❺ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ 
ࡑࢀࡒࢀࡀఱࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶྠ᫬࡟ㄝ᫂ࡋࡓࠋ 
ᙧࡢᑟධࡢ᫬ࡣ㸪ࡓࡔ࣮࢝ࢻࢆぢࡏࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪୕ゅࡸᫍࡢᙧࢆࡋࡓࢺࣛ࢖࢔ࣥࢢࣝࡸࢱࣥ
ࣂࣜࣥࢆぢࡏࡿ࡞࡝ᕤኵࢆ⾜࠸㸪ඣ❺ࡀ⯆࿡࣭㛵
ᚰࢆ♧ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
ḟ᫬࠿ࡽලయⓗ࡞άື࡟ධࡗ࡚࠸ࡃࠋࠕᢸ௵ࡢ
ඛ⏕࡟࢜ࣜࢪࢼࣝTࢩࣕࢶࢆࣉࣞࢮࣥࢺࡋࡼ࠺ࠖ
࡜࠸࠺άືࢆタᐃࡋࠊ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
㉁ၥ㡯┠ࢆసࡗ࡚㸪ᢸ௵ࡢඛ⏕࡟ዲࡳࡢⰍࡸື≀
࡞࡝ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ 3㸧ࠗࠋ Hi, 
friends!࡛࠘ ࡣ཭㐩࡟ Tࢩࣕࢶࢆసࡿ࡜࠸࠺άື
ࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⣭ࡢඣ❺ࡢᐇែࢆ⪃៖ࡋ
ࡓ㝿㸪࣌࢔࡛஫࠸࡟άືࡍࡿࡼࡾࡶࡇࡕࡽࡢ᪉ࡀ
ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔᶵᲔⓗ࡟
ⱥᩥࢆ⦎⩦ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┦ᡭࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡾ
ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ⏕ࡌ࡚ࡣࡌࡵ࡚ࡇࢀࡽࡣ⏕ࡁࡓⱥㄒ࡜࡞ࡾ㸪⏕ࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟
࡞ࡿࠋᢸ௵ࡢඛ⏕࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚▱ࡾࡓ࠸࡜ᛮࢃࡏࡿ᭱㐺ࡢᑐ㇟ࡔࡗࡓࡼ࠺࡛㸪
ඣ❺ࡣඛ⏕ࡢࡓࡵ࡟⣲ᩛ࡞ Tࢩࣕࢶࢆసࢁ࠺࡜ពḧⓗ࡟άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㸦ᅗ㸲㸧ࠋ 
᭱ᚋ࡟ࡣඛ⏕ࡀ㑅ࢇࡔ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆ㸪ᢡࡾ⣬ࡸࢩ࣮ࣝ࡞࡝ࢆ౑࠸ᐇ㝿ࡢ Tࢩࣕ
ࢶ࡟௙❧࡚࡚╔⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㸦ᅗ㸳㸧ࠋࡲࡓ㸪⮬ศࡓࡕࡀࢹࢨ࢖ࣥࡋࡓ Tࢩࣕࢶࢆ⤂௓ࡋ
ྜࡗࡓࡾ㸪ࡑࡢ Tࢩࣕࢶࢆࢡ࢖ࢬࡸࢤ࣮࣒࡟ࡶά⏝ࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࡋ㸪ඣ❺ࡀ⯆࿡ࢆ♧ࡏࡿ
ࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟άືࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪๓ᖺᗘࡢ஧ேࡢᢸ௵ࡢඛ⏕࡟ࢤࢫࢺ࡜ࡋ࡚ື⏬࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸
ࡓࡔ࠸ࡓࠋඣ❺ࡣඛ⏕࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㉁ၥࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⟅࠼ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵసᡂࡋ࡚࠾࠸ࡓື⏬
࡛⤂௓ࡉࢀࡿ͆ࠋ What color do you like?͇ࡸ͆What animal do you like?͇࡜࠸ࡗࡓ㉁ၥ࡛
࠶ࡿࠋ࡝ࢇ࡞⟅࠼ࡀ㏉ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸㸪ࡇࡢඛ⏕࡞ࡽࡇࢇ࡞⟅࠼ࢆゝ࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞
࡜࠸࠺ᮇᚅឤ࡛㸪ඣ❺ࡣ⇕ᚰ࡟ື⏬࡟ぢධࡗࡓࠋ 
 
  
 㸦ᅗ㸲㸧ᢸ௵ࡢඛ⏕ࡢࡓࡵ࡟ Tࢩࣕࢶࢆసᡂ 㸦ᅗ㸳㸧ඣ❺ࡢᥥ࠸ࡓ Tࢩࣕࢶࢆᐇ㝿࡟෌⌧ 
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ࡇࡢᚋᏛ⣭ෆ࡛⮬⏤࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗάືࢆࡉࡏ࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᬑẁࡣ࡞࠿࡞࠿ኌࡀฟ࡞࠸
ඣ❺ࡶ㸪Ꮫ⣭඲యࡢάືពḧࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ୰࡛㸪⮬ಙࢆᣢࡗ࡚཭㐩࡜ⱥㄒ࡛ᑐヰࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢᚋࡢឤ᝿࠿ࡽࡶ㸪㸯Ꮫᮇ࡜ẚ࡭࡚㸪ඣ❺࠿ࡽࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື࡟ព
ḧⓗ࡞ពぢࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
Lesson 7ࡣ༢ඖࡢෆᐜࡢ㛵ಀୖ㸪඲యⓗ࡟ࢤ࣮࣒άືࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓࠋ➨୍᫬ࡢᑟධ᫬࡟
ࢹࢪࢱࣝᩍᮦࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆ⾲♧ࡋ㸪͆ What’s this?͇࡜ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪࠶ࡲࡾඣ❺ࡢ㣗࠸ࡘࡁ
ࡀࡼࡃ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢖ࣛࢫࢺࡀ⡆༢ࡍࡂࡓࡢ࠿࡜ᛮ࠸㸪ḟ᫬࡛ࡣᐇ㝿ࡢ
෗┿ࢆ౑ࡗ࡚࣮࢝ࢻࢆసᡂࡋ࣮࣮࢟࣡ࢻࢤ࣮࣒࡞࡝ࢆ⾜࠺࡜㸪➨୍᫬࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ከࡃࡢඣ
❺ࡀ㣗࠸ධࡿࡼ࠺࡟⤮࣮࢝ࢻࢆぢ࡚࠸ࡓࠋ᫬࡜ሙྜ࡟ᛂࡌ࡚㸪ࢹࢪࢱࣝᩍᮦ࡜⮬సࡢᩍᮦࢆ
౑࠸ศࡅࡿᚲせᛶࢆឤࡌࡓ஦౛࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛࣮࢝ࢻࡢᩥᏐࢆ୪ࡧ᭰࠼ࡓࡾ
㸦ᅗ㸴㸧㸪Ꮫ⣭඲య࡛ࠕWhat’s this?ࢡ࢖ࢬ኱఍ࠖࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚㸦ᅗ㸵㸧㸪௰㛫࡜༠ຊࢆࡋ࠶
࠸࡞ࡀࡽᏛ⩦ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ 
 
  
 
 
ẖᅇᤵᴗࡢᑟධ࡟ࡣ͆What’s this?͇࡜ඣ❺࡟ၥ࠸࠿ࡅࢆ⾜࠸㸪ᵝࠎ࡞≀ࢆぢࡏ࡚ࡁࡓࡀ㸪
࢖ࣥࢻࡢ㨱㝖ࡅࡸࣚࣝࢲࣥࡢ◁ᆤ࡞࡝㸪ඣ❺ࡀᛮࢃࡎᮏᙜ࡟͆What’s this?͇࡜⪺ࡁࡓࡃ࡞ࡿ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆព㆑ࡋ࡚㑅ࢇࡔࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື࡜ྠᵝ࡟㸪ᮏᙜ࡟ඣ❺ࡀࠕ▱ࡾࡓ࠸ࠖ
ࠕ⪺ࡁࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᑟධࡢᕤኵࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ 
㸦ᅗ㸴㸧௰㛫࡜༠ຊࡋ࡚࣮࢝ࢻࢆ᏶ᡂ     㸦ᅗ㸵㸧What’s this?኱఍ 
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㸱㸬㸴ᖺ⏕࡛ࡢලయⓗᐇ㊶ 
 
㸴ᖺ⏕ࡣ඲యⓗ࡟࡜࡚ࡶⴠࡕ╔࠸࡚࠸࡚㸪ᤵᴗ⮬యࡣ⾜࠸ࡸࡍ࠸཯㠃㸪ᑡࠎ✚ᴟᛶ࡟Ḟࡅ
ࡿඣ❺ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣅࢸ࢕ࡸࢳࣕࣥࢶ➼ࡣẼ᜝ࡎ࠿ࡋࡉࡶ࠶ࡿࡢ࠿㸪ࡑࡇࡲ࡛
኱ࡁࡃ┒ࡾୖࡀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⚾ࡣᙼࡽࡢ༑ศ࡟㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ⪺ࡃຊࢆࡉ
ࡽ࡟ࣉࣛࢫࡢ᪉ྥ࡟ᣢࡗ࡚⾜ࡃࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ㸳ᖺ⏕࡛ࡣ⪺ࡃຊࡢ⫱ᡂࢆඃඛࡉࡏࡓࡀ㸪㸴ᖺ
⏕࡛ࡣከࡃࡢ␗ᩥ໬࡬ࡢ▱㆑⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠾࠺࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡣ࡝ࡕࡽࡶ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢᏛᖺࡢᐇែࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪እᅜㄒάືࡢ᭱⤊┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ
⣲ᆅࠖࡢ⫱ᡂ࡟ᚲせ୙ྍḞ࡞せ⣲ࡔ࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠗHi, friends! ࡢ࠘༢ඖࡢ㡰ᗎ࡟༶ࡋ࡚㸪ୡ⏺ࡢᩥᏐࢆ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺᙧᘧ୍࡛⥴࡟⪃࠼ࡓࡾ㸪
ᐇ㝿ࡢ࢚ࢪࣉࢺࡢฟධᅜ࣮࢝ࢻࡸㅖእᅜࡢୡ⏺㑇⏘࡬ࡢධሙࢳࢣࢵࢺ࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓࡾࡍࡿ
࡞࡝㸪ୡ⏺ࡢ⾜஦ࡸྛᅜࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆඣ❺࡟ႏ㉳ࡋࡓ㸦ᅗ㸶㸪ᅗ㸷㸧ࠋ 
 
 
 
 
Lesson 5࡛Ꮫ⩦ࡍࡿ͆I want to 㹼.͇࡜
࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᮏᙜ࡟ඣ❺ࡀ
ࡑࡢᅜ࡟㛵ᚰࢆ♧ࡋࠕ⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡜ᛮ
ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ከࡃ
ࡢ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚㸪ᐇ㝿࡟⚾ࡀゼࢀࡓࡇ࡜ࡢ
࠶ࡿᅜࡢ෗┿ࢆࢫࣛ࢖ࢻࢩ࣮ࣙᙧᘧ࡛⤂௓
ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᅜ᪝࡟ࡶ῝࠸Ṕྐⓗ࡞ព࿡ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆఏ࠼㸪ᅜ᪝࢝ࣝࢱࢆ⏝࠸
࡚ࢤ࣮࣒ឤぬ࡛ᅜ᪝ࡢ✀㢮ࢆᏛࢇࡔࡾ㸦ᅗ
10㸧㸪ᡂࡾ❧ࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡛⤂
௓ࡋࡓࡾࡋࡓࠋ 
᭱ᚋࡢ᫬㛫ࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺᙧᘧ࡛⮬ศࡢពぢࢆࡲ࡜ࡵࡉࡏࡓᚋ㸪཭㐩ྠኈ࡛࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮άືࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ 11㸧ࠋ⮬ศࡀ⾜ࡁࡓ࠸ᅜࢆ⪃࠼ࡿ᫬࡟㸪⮬ศ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟ྛᅜࡢ᭷ྡ࡞
  㸦ᅗ㸶㸧ࣂࣥࣃ࢖ࣥᐑẊࢳࢣࢵࢺ㸦ࢱ࢖ᩥᏐ㸧 㸦ᅗ㸷㸧࢚ࢪࣉࢺฟධᅜ࣮࢝ࢻ㸦࢔ࣛࣅ࢔ᩥᏐ㸧 
 㸦ᅗ 10㸧ᅜ᪝࢝ࣝࢱ࡛ୡ⏺ࡢᅜ᪝ࢆᏛࡪඣ❺ 
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ࡶࡢ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋ࡚ࡁࡓࡾ㸪ᆅᅗᖒ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢሙᡤࡸᆅᙧ࡞࡝ࢆㄪ࡭ࡓࡾࡋ࡚
࠸ࡿඣ❺ࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 12㸧ࠋᆅᅗᖒࢆぢ࡚ࡑࡢᅜࡢሙᡤࢆึࡵ࡚▱ࡗ
ࡓ࡜࠸࠺ඣ❺ࡶከࡃ㸪ᩍᐊࡢ⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㦫ࡁࡢኌࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡕࡽ࠿ࡽᣦ♧ࢆࡍ
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬Ⓨⓗ࡟ㅖእᅜ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃ࡟ឤᚰࡉࡏࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ከࡃࡢඣ❺ࡀᚰ࠿ࡽ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆ♧ࡋ㸪ࡑࡢᅜ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ᙉ࠸Ẽᣢࡕ
ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 
Ќ㸦ᅗ 12㸧ᆅᅗᖒ࡛⮬ศࡢ⯆࿡ࡢ࠶ࡿᅜࢆ   
ㄪ࡭ࡿඣ❺ 
 
Ћ㸦ᅗ 11㸧⾜ࡁࡓ࠸ᅜ⤂௓࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ  
 
 
Lesson 3࡛ࡣ㸪ᖺ⏕࡜ྠᵝ࡟ఱே࠿ࡢඛ⏕᪉࡟ື⏬࡛Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪͆Can you 㹼?͇
ࢆ౑ࡗࡓ㉁ၥࡢ௙᪉ࢆᏛࢇࡔࠋ๓Ꮫᖺࡢᢸ௵ࡢඛ⏕ࡸ㸪ᩍ㢌ඛ⏕࡞࡝㸪ከࡃࡢᩍ⫋ဨ࡟༠ຊ
ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᬑẁࡣ࠾࡜࡞ࡋ࠸ඣ❺ࡓࡕࡀ➗㢦ࢆᾋ࠿࡭ື⏬ࢆ㣗࠸ධࡿࡼ࠺࡟
ぢ࡚࠸ࡓࡢࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᚋ㸪 ᖺ⏕ࡢඣ❺ࡀື⏬࡟ฟ࡚ࡃࢀࡓඛ⏕࡟㸪ື⏬ࡢෆ
ᐜ࡟㛵ಀࡍࡿࡇ࡜ࢆヰࡋ࠿ࡅ࡚࠸ࡿጼࢆぢ࠿ࡅࡓࠋ㐌࡟㸯᫬㛫ࡢእᅜㄒάືࡢ᫬㛫࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀ㸪ඣ❺࡜ඛ⏕ࡓࡕࡢ㊥㞳ࢆ⦰ࡵࡿࡦ࡜ࡘࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ឤࡌ㸪Ꮀࡋࡃᛮࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ༢ඖ࡟࠾࠸࡚ࡶ␗ᩥ໬⌮ゎ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜࡈ࡜࡟ᩥ໬ࡸἲᚊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿࡇ
࡜࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ࢩ࣮ࣙࢺࢫ࢟ࢵࢺࡢᙧ࡛⤂௓ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢻ࡛ࡣᕥᡭ
ࢆ୙ίࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪㣗஦ࡸᥱᡭࡢ㝿ࡣྑᡭࢆ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡸ㸪ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ
࡛ࡣ㸪㟁㌴ෆ࡛ࡢ㣧㣗ࡸ㊰ୖ࡛ࡢࡈࡳࡢᨺ⨨ࡀཝࡋࡃ⨩ࡏࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿ㸦ᅗ
13㸧ࠋ⇕ᚰ࡟⪺ࡁධࡿඣ❺ࡢጼ࠿ࡽࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓୡ⏺ࡢᐇ᝟࡟⯆࿡ࢆ♧ࡋጞࡵ࡚
࠸ࡿᵝᏊࢆぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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ࡲࡓ㸪ࡇࡢ༢ඖ࡛ࡣࢳࣕࣥࢶࡢ᫬࡟ࡓࡔ⪺
ࡃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᑠࡉ࡞࣮࢝ࢻࢆ࣌࢔࡟㓄ᕸ
ࡋ can ࡜ can’t ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜⪺ࡁྲྀࡾ࡝ࡕࡽ
࠿࡟ศࡅࡉࡏ㸪┠ⓗព㆑ࢆᣢࡗ࡚ࢳࣕࣥࢶࢆ
⪺࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸦ᅗ 14㸧ࠋ 
ඣ❺࡟͆Can you㹼㸽͇࡜㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅ
࡚࠸ࡃෆ࡟㸪ࡅࢇ⋢ࡀᚓព࡞Ꮚࡸࢧࢵ࣮࢝ࡀ
ୖᡭ࡞Ꮚ࡞࡝㸪Ꮫ⣭ෆࡢ཭㐩ࡢពእ࡞୍㠃ࡀ
ከࡃぢࡽࢀ㸪ࢡࣛࢫ୰࠿ࡽ㦫ࡁࡸ႐ࡧࡢኌࡀୖ
ࡀࡗࡓ㸦ᅗ 15㸧ࠋ 
 
  
 㸦ᅗ 14㸧┠ⓗព㆑ࢆᣢࡗࡓࢳࣕࣥࢶάື         㸦ᅗ 15㸧཭㐩ࡢពእ࡞≉ᢏࢆⓎぢ 
 
㸲㸬ࠗ Hi, friends!࠘ࢆ౑ࡗ࡚ࡳ࡚ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟 
 
(1)ඣ❺ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓ࠿ 
 㸲᭶ᙜึ࡜ẚ㍑ࡋ㸪ᤵᴗࡢ㛤ጞ๓࡟ࠕඛ⏕㸪௒᪥ࡣఱࡍࡿࢇࠖ࡜ᑜࡡ࡚ࡃࢀࡓࡾ㸪ࡍࢀ㐪
࠸ࡊࡲ࡟͆Hello.͇࡜ኌࢆ࠿ࡅ࡚ࡃࢀࡓࡾࡍࡿඣ❺ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࠋእᅜㄒάື࡟㛵ࡋ࡚㠀ᖖ
࡟ពḧⓗ࡞ඣ❺࠿ࡽࡣ㸪ୡ⏺ࡢṔྐࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥࢆࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡶከࡃ࠶ࡿࠋࡶࡕࢁ
ࢇ඲࡚ࡢඣ❺ࡀ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㸲᭶ᙜึ࡜ẚ࡭ࡿ࡜㸪☜ᐇ࡟እᅜㄒάື࡬ࡢ㛵ᚰࡀ
㧗ࡲࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
(2)ࠗHi, friends!࠘ࢆά⏝ࡋ࡚ࡳ࡚㸪ࡼ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸᅔࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ 
 ࡸࡣࡾᑠᏛᰯᩍဨࡣࡦ࡜ࡘࡢᩍ⛉ࡔࡅࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪እᅜㄒάືࡔࡅ࡟
࠿࠿ࡾࡁࡾ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓᤵᴗ‽ഛ᫬㛫ࡢ☜ಖ࡜࠸࠺㠃࡛ࡶ㸪ࠗ Hi, 
friends!࠘ࢆᇶ┙࡜ࡋ㸪⣔⤫❧࡚࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ࠶ࡾࡀࡓ࠸࡜ឤࡌࡓࠋྛᏛᖺࡢ
ඣ❺ࡢᐇែࢆ⪃៖ࡋࡓୖ࡛㸪㡰␒ࢆධࢀ᭰࠼ࡓࡾ㸪ෆᐜ࡟Ⰽࠎ࡞άືࢆࣉࣛࢫࡋࡓࡾࡍࡿ࡞
࡝㸪࠸ࡃࡽ࡛ࡶά⏝ࡢ᪉ἲࡣ࠶ࡿࠋࢹࢪࢱࣝᩍᮦ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㡢ኌື⏬ࡸ⤮࣮࢝ࢻࡀ㠀ᖖ࡟
඘ᐇࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗࡢ㝿࡟ከࡃά⏝ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠗ Hi, friends! 2࡛࠘ࡣ㸪ྛᅜࡢ
㸦ᅗ 13㸧ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡢᶆ㆑ 
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⤂௓㹔㹒㹐ࡀ㇏ᐩ࡛㸪ඣ❺ࡀ␗ᩥ໬ࢆᏛࡪࡓࡵ࡟㠀ᖖ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪඲࡚
ࢆࢹࢪࢱࣝᩍᮦ࡟㢗ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪༢ඖࡢෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪⤮࣮࢝ࢻࢆᡭసࡾࡋࡓࡾ㸪࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺࢆసᡂࡋࡓࡾ㸪ࡑࡢ᫬ࠎ࡟ᛂࡌ࡚㸪ከࡃࡢ⮬సᩍᮦࢆసᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ඲࡚ࢆࢹࢪࢱ
ࣝᩍᮦ࡟㢗ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮫ᶵᛂኚ࡟ุ᩿ࡋ㸪ά⏝ࡍࡿ᫬࡜ࡋ࡞࠸᫬ࡢ࣓ࣜࣁࣜࢆࡘࡅࡿᚲ
せᛶࡀ࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ 
 
㸳㸬⤊ࢃࡾ࡟ 
 
ⱥㄒࢆὶᬸ࡟ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀእᅜㄒάືࡢ᭱⤊┠ᶆ࡛ࡣ࡞࠸ࠋእᅜࡢேࢆ┦ᡭ࡟
ⱥㄒࡀ㏻ࡌ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪┠࡜┠ࡀ࠶࠼ࡤ⮬ࡎ࡜┦ᡭࡢゝ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ
࠸ࡣ㸪࣎ࢹ࢕ࣛࣥࢤ࣮ࢪࢆ౑ࡗࡓࡾ㸪➹ㄯ࡛┦ᡭ࡟ᛮ࠸ࢆఏ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋⱥㄒࡣᩘ࠶ࡿゝㄒࡢ୰ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡭẁࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ┦
ᡭ࡟ఱ࠿ࢆఏ࠼ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣึࡵ࡚ᡂ❧ࡍࡿࠋ┦ᡭ
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